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лективов, существенно увеличить зрительскую аудиторию, повысить уровень ис­
полнения и организации концертных программ. Театр «Игра» и ансамбль «Радуга» 
приобрели известную популярность не только в районе, но и в г. Екатеринбург. Их 
стали приглашать на гастроли и в другие города. Но главное -  это коллектив, связан­
ный общностью интересов, идей, мыслей и ценностей человека.
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Новые подходы в работе с безнадзорными детьми и подростками
Говоря о социальной работе с безнадзорными, можно отметить интегративный 
характер ее технологий, поскольку они связаны и с юриспруденцией, и с медициной, 
и с педагогикой, и с экономическим анализом, го есть с радом дисциплин различного 
характера и направления, и потому требуют участия в разработке и оценке специали­
стов разного плана.
С точки зрения технологий, которые касались бы форм организации и процесса 
социальной работы с безнадзорными, можно выделить следующие: 1) работа по соз­
данию новых социозащитных учреждений для несовершеннолетних, увеличению в 
них числа мест, повышению качества представленных услуг; 2) комплекс мероприя­
тий по обеспечению качественных изменений в содержании деятельности служб, 
оказывающих помощь детям; 3) внедряются различные формы замещающей семьи: 
семейные воспитательные группы, приемные семьи и др.; 4) создание автоматизиро­
ванной информационной системы учета беспризорных и безнадзорных детей и се­
мей, находящихся в социально опасном положении; 5) создание и обеспечение кадра­
ми и материально-технической базой специализированных центров социальной реаби­
литации данной категории детей и их семей; а также центров или специалистов обеспе­
чения гарантий защиты прав несовершеннолетних.
К технологиям в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо­
вершеннолетних относятся: 1) создание условий для важнейшие функционирования 
государственной целевые показатели системы профилактики безнадзорности и пра­
вонарушений детей и подростков, совершенствование ее нормативно-правовой базы 
оснащение учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и социаль­
но-реабилитационную работу с детьми и подростками с девиантным поведением, 
необходимым оборудованием и автотранспортом; 2) разработка научно- 
методических основ профилактики безнадзорности и правонарушений детей и под­
ростков в современных условиях; 3) кадровое обеспечение системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений детей и подростков.
В связи с увеличением количества детей, находящихся в социально опасном 
положении, министерством и территориальными управлениями социальной защиты
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совместно с органами внутренних дел, опеки и попечительства, районными комис­
сиями по делам несовершеннолетних и другими органами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних могут проводиться акции, 
направленные на выявление и оказание помощи. В результате таких акций осущест­
вляется социальный патронаж, постановка на учет в органы социальной защиты.
Дети направляются в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 
трудоустраиваются. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают 
материальную, вещевую гуманитарную помощь. Предоставляются места в детских 
оздоровительных лагерях детям из малообеспеченных и семей социального риска.
Одна из основных технологий социальной работы на данном этапе -  создание 
банка данных выявленных безнадзорных и голодающих детей, сверка сведений о де­
тях, состоящих в органах опеки и попечительства, комиссиях по делам несовершен­
нолетних, подразделениях по делам несовершеннолетних, органах социальной защи­
ты, образовательных учреждениях, оказание срочной помощи семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации.
На стадии нормативно-правового обеспечения среди технологий социальной ра­
боты с безнадзорными важным моментом является развитие ее нормативно-правовой 
базы; улучшение бытовых условий содержания детей, создание материальной базы 
для внедрения современных технологий их социальной и медико-психологической 
реабилитации путем оснащения учреждений, осуществляющих профилактику безнад­
зорности и социально-реабилитационную работу с детьми и подростками с девиант­
ным поведением, необходимым оборудованием и автотранспортом; разработка и вне­
дрение научно-методических основ профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в современных условиях; кадровое обеспечение системы профи­
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Разработка нормативных правовых актов: о трудовой занятости несовершенно­
летних, предусмотренные на текущее развитие учебных цехов, мастерских, летних 
трудовых лагерей, а также других форм профессиональной ориентации и профес­
сиональной подготовки и бытового устройства несовершеннолетних, выпущенных 
из детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учрежде­
ний закрытого типа, воспитательных колоний.
Основой профилактической и реабилитационной работы с детьми и подростка­
ми группы социального риска должны стать индивидуальные программы, преду­
преждающие асоциальное поведение детей и подростков. Предусматривается осна­
щение учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен­
нолетних, их социальной реабилитации необходимым медицинским и бытовым обо­
рудованием, аудио-, видео-, компьютерной техникой, с целью создания необходи­
мых бытовых условий содержания детей и подростков, внедрение передовых техно­
логий их реабилитации. Предполагается обеспечение учреждений автотранспортом 
для различных нужд: перевозки больных к лечебным учреждениям, организации 
культурно-массовых мероприятий, проведения вместе с детьми сельскохозяйствен­
ных работ в подсобных хозяйствах и др.
К инновационным технологиям и методам работы с безнадзорными детьми 
можно отнести: 1) создание федерального центра по патриотическому воспитанию 
учащихся; 2) создание национального музея детского художественного творчества: 
создание всероссийского шахматного центра, организация межведомственного цен­
тра медико-социальной реабилитации несовершеннолетних с психическими откло­
нениями и нарушениями поведения; 3) введение в выпускных классах средних об­
щеобразовательных школ курса «Твоя профессиональная карьера»; 4) проведение 
всероссийской операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзор­
ности и правонарушений несовершеннолетних и улучшение индивидуально­
воспитательной работы с безнадзорными; 5) разработка методических пособий для 
педагогов и родителей по обучению учащихся начальной школы навыкам безопас­
ного поведения на улицах и дорогах и т.п.
Названные технологии предусматривают решение следующих задач:
1) реализация мер по повышению эффективности функционирования и координации 
деятельности всех субъектов государственной системы профилактики безнадзорно­
сти и правонарушений несовершеннолетних; 2) создание на местах условий для со­
циальной, психолого-педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабили­
тации детей и подростков, в том числе с девиантным поведением и имеющих анома­
лии в психическом развитии; 3) осуществление на федеральном уровне мер стиму­
лирования развития на местах социально-реабилитационных учреждений, занимаю­
щихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
4) приведение нормативно-правовой базы организации профилактики безнадзорно­
сти и правонарушений несовершеннолетних в соответствие с современными усло­
виями и международными нормами; 5) обеспечение интенсивного развития исследо­
ваний проблем теории и методики процесса профилактики безнадзорности и право­
нарушений несовершеннолетних, обобщения и внедрения эффективного опыта этой 
деятельности; 6) целенаправленная подготовка на базе образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и повышение квалификации кадров ра­
ботников государственной системы профилактики безнадзорности и правонаруше­
ний несовершеннолетних, специалистов по социальной профилактике и реабилита­
ции несовершеннолетних с девиантным поведением.
